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Resumen y abstract  
 
 
 
 
Aparición / apariencia. Una reflexión crítica 
sobre el lugar de la obra de arte en el museo 
Resumen 
El presente texto pretende estudiar desde el punto de vista sensible algunos de 
los mecanismos configurados por el museo para exhibir la obra de arte en la 
contemporaneidad; a partir del binomio aparición/apariencia como horizontes  
posibles para su exhibición; y en esta medida precisar, aunque sea de manera 
somera, el lugar de la obra de arte en el museo.  
 
Para esto desarrolla el análisis descriptivo de las siguientes exposiciones: 
“Historia de Colombia a través de la fotografía 1842-2010.”, “Variaciones sobre el 
purgatorio” de José Alejandro Restrepo y “Una impecable soledad fotografías  de 
Fernell Franco”. Estas exhibiciones se relacionan respectivamente con las 
nociones de: conocimiento, justicia y memoria en virtud de un análisis de tipo 
crítico que enriquecido con determinados referentes teóricos; busca perfilar 
algunas características de una museología que contribuya a restituir a la obra de 
arte su carácter inefable en correlación con su exhibición. 
 
Palabras clave: aparición/ apariencia, obra de arte, exposición, conocimiento, 
justicia, memoria, análisis descriptivo, crítica museológica.  
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Apparition / Appearance. A critical reflection 
on the place of the work of art in the museum 
 
 
 
Abstract  
This text aims to study, from the sensitive point of view, some of the mechanisms 
configured by the museum to exhibit the work of art in contemporary, starting from 
the binomium apparition / appearance as possible horizons for its display , and to 
this extent defining, even in a simple way, the place of the work of art in the 
museum. 
For this goal, descriptive analysis is developed for the following exhibitions: 
"History of Colombia through photography 1842-2010" , "Variations on Purgatory " 
by José Alejandro Restrepo and "One  flawless solitude, photographs by Fernell 
Franco" . These exhibits are related respectively to the notions of: knowledge , 
justice and memory under a critical type analysis enriched with determined 
theoretical framework ; aims to outline some characteristics of a museology that 
contributes to restoring the ineffable character to the artwork in correlation with its 
exhibition . 
Keywords: apparition / appearance, work of art, exposition, knowledge, justice, 
memory, descriptive analysis, critical museology. 
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Introducción 
Con la intención de estudiar desde el punto de vista sensible algunos de los 
mecanismos configurados por el museo, para exhibir la obra de arte en la 
contemporaneidad, se establecen caminos en torno a dilucidar el sentido de aquel  
modo expositivo que propicia su aparición en contraposición con el que 
únicamente concibe su mecanismo de exhibición como apariencia y de este modo 
precisar aunque sea de manera somera el lugar de la obra de arte en el museo.  
Es decir, se busca contribuir con el esbozo de los rasgos característicos de una 
museología que propicie las condiciones ideales para una variedad de exhibición 
de la obra de arte, que restituya los elementos propios de su naturaleza inefable a 
partir de las herramientas de la museografía, la curaduría y la crítica de arte. 
La anterior reflexión se ve enriquecida igualmente por los referentes que aporta 
Marcel Duchamp en lo referente a la conceptualización de la exposición de la 
obra de arte en relación al binomio aparición/apariencia y en cuanto al hecho 
expositivo como continuidad de la realidad. 
En este sentido, para establecer una crítica museológica, se plantea inicialmente 
el análisis descriptivo de las siguientes exposiciones como estudios de caso: 
“Historia de Colombia a través de la fotografía 1842-2010.”, “Variaciones sobre el 
purgatorio” de José Alejandro Restrepo y “Una impecable soledad- fotografías  de 
Fernell Franco”, con el objetivo de enriquecer el mencionado análisis y establecer 
rasgos reveladores relacionados con el lugar de la obra de arte en la 
contemporaneidad. Para ello,  se toman como punto de partida tres conceptos en 
virtud de su significado en tanto que instancias de imprescindible potestad crítica en la 
cultura contemporánea: conocimiento, justicia y memoria (Burgos, 2008) 
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Tomando como base los señalamientos desarrollados con ocasión de estas 
exhibiciones, se continúa con un análisis de tipo crítico que recurre en primera 
instancia a la sensibilidad, como base de la reflexión en cuanto punto de vista 
claramente parcial, que busca encontrar los más amplios caminos para la 
interpretación. Es así que para el desarrollo de dicho análisis, se recurre de 
manera precisa a la contemplación crítica y a  la documentación visual como 
fuentes principales.  
Por tanto, las referidas instancias: conocimiento, justicia y memoria son tomadas 
como aquellos modos de conocimiento que cada exposición otorga y son 
exploradas a la luz de criterios específicos de análisis que contribuyen a 
esclarecer su naturaleza. De este modo, se relaciona la muestra “Historia de 
Colombia a través de la fotografía 1842-2010” con la instancia del conocimiento, 
la exhibición “Variaciones sobre el purgatorio” con la referida a la justicia y la 
exposición “Fernell Franco fotografías. Una impecable soledad” con aquella que 
corresponde a la memoria.  
Para el desarrollo de estos conceptos, observados desde un interés museológico, 
se recurre a los siguientes referentes de orden conceptual: la Crítica del juicio de 
Kant,(Rovira Juan, 1999)para el concepto de conocimiento. Los escritos sobre el 
arte de Baudelaire (Sonala, 1999) para el concepto de justicia y La Tesis sobre la 
historia de Walter Benjamin(Aguirre, 1973) para el concepto de memoria.(Burgos, 
2008). Como resultado de la puesta en diálogo entre el análisis sensible de las  
exhibiciones y los referentes teóricos utilizados, se configuran conceptos 
museológicos que buscan contribuir a dilucidar el lugar de la obra de arte en el 
museo para la contemporaneidad. 
 
  
 
 
 
 
1. El concepto aparición/apariencia según 
Marcel Duchamp 
Teniendo en cuenta el interés permanente de Marcel Duchamp por los modos de 
interpretar el arte, unido a la estrecha y compleja relación entre éste y las 
palabras, así como su énfasis en la auto-observación de los procesos 
intelectuales más que en los resultados fácticos, resulta evidente que haya 
logrado establecer luces sustanciales al respecto de la crítica de arte, que entre 
otros muchos aspectos, contribuye a comprender su noción de exhibición de la 
obra de arte, tomándola como proceso intelectual más que un fenómeno 
simplemente circunstancial, perceptual o físico; más aún, acoplándola al todo 
como parte de su sustancia. Este tipo de aportes los construyó a partir de su total 
desestimación de los parámetros tradicionales relativos a la estética del arte: 
“los ready-mades fueron apreciados por Duchamp precisamente por ser imposibles 
de describirse en términos estéticos, y demostró que si eran arte pero no bellos, la 
belleza realmente no podía formar parte de ningún atributo definitorio del arte. 
Podría decirse que este reconocimiento dibuja una línea muy nítida entre la estética 
tradicional y la filosofía del arte, que influye la practica actual del arte” (Danto, 
2010) 
En su documento  “La boîte verte” (La caja verde), a propósito de la enigmática 
obra El gran vidrio, presenta a lo largo de algunas notas y esquemas, una serie de 
ideas que permiten entrever su elaboración conceptual alrededor del problema de 
la exhibición de la obra de arte, a partir de un profundo análisis sobre el estatuto y 
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la esencia propios de la misma. La siguiente frase presenta la idea central de este 
interés:  
“Le tableau (du) Grand verre est l´apparition d´une apparence”: “El cuadro el gran 
vidrio es la aparición de una apariencia” Nota 36 (Duchamp, 1943). Más adelante 
aclara en la nota 143:  
 “L´apparence (d´un) objet est l'ensemble des donnéss en sorielles usuelles, 
permettant d´avoir une perception ordinaire, alors que “l´apparition…est comme 
une sorte d´image miroir.”(Duchamp, 1943) "La apariencia de un objeto es todo lo 
sensorial determinado usualmente lo que permite una percepción ordinaria," 
mientras que “la aparición” es como una suerte de imagen espejo" 
“To sum up, for Duchamp “appearance” is one thing-the way we ordinarily 
perceive things-whereas an “apparition” is something quite different, a quirky 
image miroir, “mirror-image, “ of reality.”(Moffitt, 2003) 
“En resumen, para Duchamp “Apariencia”es algo en el sentido de la forma en que 
normalmente percibimos las cosas, mientras que una " aparición" es algo muy 
diferente, una imagen peculiar miroir, "imagen espejo" de la realidad.” 
De esta forma, Duchamp privilegia a la aparición en relación con la apariencia por 
cuanto la apariencia ha sido primordial en el concepto mimético del arte desde 
Aristóteles, mientras la aparición se vislumbra en este juego de palabras como un 
instante, una imagen que refleja el sentido de la obra, la cara que se hace visible 
de la misma.   
En este documento y a lo largo de su trabajo, el artista enfatiza el carácter no 
objetual de su obra al tiempo que sintetiza una de sus principales ideas con 
respecto al deber ser del arte: el abandono de la práctica representacional y la 
actitud retinal en virtud de la destrucción de cualquier noción estable sobre el arte. 
Capítulo 1  
 
 
Por tanto, su apuesta se dio en el sentido de lograr un arte más próximo a la idea 
que a cualquier representación.  
Por otro lado, el carácter discontinuo de la obra El gran vidrio, en oposición a la 
noción de integralidad, refleja que en ella el creador no asume la trasposición de  
la realidad, ya que configura la obra como realidad misma, como una especie de  
"imagen espejo" de la realidad. Es así que la disminución de la naturaleza 
matérica en la obra privilegia su contenido teórico, intelectual y sensible, situando 
la obra en un estatus de iluminación manifiesta en su aparición. Sin embargo, a 
pesar de la negación que hace Duchamp de los valores estéticos, consigue 
aportar con esta visión  los elementos necesarios para establecer las condiciones 
ideales de exhibición de la obra de arte, es decir la aparición.  
“Al eliminar la referencia lo único que nos queda es la presencia, el objeto deja de 
asociarse con algo externo y está completo por sí mismo. En este caso podemos 
hablar de una cierta transparencia, la cual más que mostrar la identidad del objeto 
nos revela la forma en que este aparece simple y llanamente en nuestra vida diaria. 
Por tanto, el ready-made generó un nuevo tipo de condiciones en las cuales la 
experiencia visual y el reconocimiento inmediato de la obra quedaron suplantados 
por la presentación de un objeto común y corriente” (Judovitz, 1998) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. Análisis descriptivos de las exposiciones 
2.1 Análisis descriptivo exposición Historia de 
Colombia a través de la fotografía1842-2010 
 
 
 
Ficha técnica 
Sala de exposiciones temporales casa de la moneda 
Febrero 16 - abril 25 de 2011 
Banco de la República 
Curaduría: MalcomDeas 
La exposición busca documentar la narración cronológica de la historia de 
Colombia entre los años 1842 y 2010, a partir de un número limitado de imágenes 
correspondientes al archivo fotográfico con el cual cuenta el país. El orden 
Imagen 1 Vista general exposición Historia de Colombia a través 
de la fotografía 1842-2010. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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otorgado a través de capítulos destaca sobre el mismo plano episodios, 
protagonistas y temáticas. Confiere además diferentes perspectivas y lecturas 
motivando al espectador a seguir un orden sencillo en su lectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los capítulos temáticos son los siguientes:  
 
1. los mandos y la política del siglo XIX. 
2. Las guerras civiles. 
3. La vida rural. 
4. El caucho. 
5. Las ciudades y la vida urbana. 
6. Las fiestas cívicas y los carnavales. 
7. El transporte. 
8. Panamá. 
9. La vida cultural. 
Imagen 2 Vista general exposición Historia de Colombia a 
través de la fotografía 1842-2010. Fotografía: Maria 
Claudia Molano 
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10. La educación. 
11. La política desde el siglo XX hasta 1934. 
12. La emergente izquierda. 
13. La guerra con el Perú. 
14. La iglesia. 
15. La pobreza y la beneficencia. 
16. La política desde 1934 en adelante. 
17. La violencia y la política hasta 1968. 
18. Crimen y castigo. 
19. Familia y vida diaria. 
20. Tiempos recientes.  
 
 
La disposición por capítulo supone una lectura que puede ser lineal y dirigida; los 
paneles, como las páginas de un libro, revelan el uso de la imagen fotográfica 
como ilustración de la narración en la cual, sin embargo, la imagen tiene todo el 
protagonismo.  
 
 
Las fotografías se encuentran dispuestas de manera muy tradicional haciendo 
uso de marcos de madera. En contraposición, las imágenes de gran formato 
invaden el espacio, sobrepasan los límites del encuadre fotográfico y operan 
como magnificadoras de las decisiones museográficas y curatoriales. En este 
entorno, la escala y contundencia de la selección hacen que la relación con el 
espectador sea intensa, lo sitúan en el espacio expositivo y reiteran su 
experiencia. 
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Existe en la sala, lo que se podría definir como una noción de multitud, ya que a 
diferencia de  la mayoría de exposiciones de arte en las que la soledad es 
determinante, aquí, el espectador se siente acompañado por los muchos rostros 
que lo observan, devolviéndoles, a su vez,  la mirada. Imágenes en gran formato 
enfocadas, desenfocadas y otras con tratamiento de puntos benday, agregan 
gran dramatismo a la sala; el recurso de las imágenes en gran formato resulta 
muy interesante por cuanto multiplica la imagen fotográfica y sugiere lecturas más 
específicas.  
 
 
Imagen 3 El Convento de San Agustín. Luís García Hevia. 
Exposición Historia de Colombia a través de la fotografía 
1842-2010. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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Imagen 4 Sección 16 La política desde 1934 en adelante. Exposición 
Historia de Colombia a través de la fotografía 1842-2010. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
 
Dicho efecto logra que el espectador se sumerja en las imágenes, sienta la 
profusión de este documento, reconozca en la imagen una fuente para la 
investigación histórica y reconozca, en cierta medida, que la fuente siempre esta 
mediada por la interpretación, siempre hace parte de un contexto y es producto 
de la intención de una persona. En este sentido,  existen en la exposición tres 
protagonistas, a saber: quien mira al espectador (dentro de las imágenes de gran 
formato), el espectador y el fotógrafo respectivamente. Alguno de estos 
personajes se encuentra  más evidenciado en algunas zonas de la exposición 
que en otras y constituye diferentes puntos de vista en relación con el tema 
histórico. En conjunto, pueden resultar presencias un poco abrumadoras que 
restan silencio a la lectura, pero al mismo tiempo, acompañan la experiencia. Este 
tratamiento dificulta, a la vez que ayuda a la lectura del espectador y hace pensar 
en la preeminencia de la mirada para esta propuesta museográfica; la mirada 
como detonante de significados, como punto final de un discurso o como signo de 
la subjetividad de la imagen fotográfica. 
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Un ingrediente para destacar, es la utilización de la reproducción en todos los 
formatos.  Los facsímiles se encuentran editados de manera tan perfecta, que 
parecen originales, el engaño permanece durante algún tiempo cuando se 
observa la exposición. Luego, al advertir la homogeneidad del formato sumada a 
la composición tan diseñada de cada pared, resultan evidentes estas 
reproducciones. Es curioso percatarse que el imaginario de algunos visitantes 
haga énfasis en una exposición histórica donde se espera ver originales, como si 
únicamente en los objetos que comparten esta naturaleza residieran los signos de 
periodos pasados. Esta es una relación marcadamente matérica con la memoria, 
pero se encuentra problematizada por medio del uso de reproducciones de 
fotografías que no se encuentran en las mejores condiciones, y sin embargo, son 
usadas por su importancia como documento histórico. 
 
 
Asimismo, en la utilización del blanco y del negro, se puede observar un elemento 
importante para la representación de la memoria; las fotografías más recientes se 
presentan también en blanco y negro, por lo que este uso puede advertir una 
voluntad de diseño muy rigurosa, pero al mismo tiempo, puede transmitir  la idea 
de esta paleta cromática como signo del tiempo pasado. Esta segunda posibilidad 
revelaría la confección o la recreación de imaginarios puestos al servicio de la 
ficción museográfica. 
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Imagen 5 Sección 3 la vida rural. Exposición Historia de Colombia a través de la 
fotografía 1842-2010. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de la estructura narrativa lineal correspondiente a la visión 
historiográfica, resulta interesante ver el comportamiento de un discurso histórico 
dividido en 290 fragmentos, elementos cuya única información se sustenta en una 
ficha técnica que designa la mínima documentación textual. De acuerdo al texto 
del panel de la entrada, se combinan imágenes de acontecimientos públicos con 
imágenes íntimas. Los fragmentos – fotografías cumplen la función de completar 
y resumir; esta noción resulta interesante pues le aporta ambigüedad y caminos 
para la interpretación a la propuesta. Existe, por otro lado, la exhibición de 
imágenes en el contexto creado en la sala de exposición. Estas  relaciones entre 
imágenes fotográficas imprimen interpretaciones más allá de lo que el curador 
puede imaginar.  
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Imagen 6 Detalle de la fotografía Botica de Cúcuta de 1918. Exposición 
Historia de Colombia a través de la fotografía 1842-2010. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
En la selección, se encuentra entonces la base de la narración, los espacios 
vacíos se encuentran reforzados por los pequeños textos correspondientes a los 
títulos de los capítulos temáticos. De manera que se invierten los papeles 
tradicionales del texto y la imagen. Se alude entonces a la relevancia de la 
imagen fotográfica como lenguaje que incluso llega a sustituir a la palabra. Cada 
fotografía cuenta su historia intrínseca únicamente a partir de sus características 
perceptuales. El documento visual es aprovechado para completar el 
rompecabezas de esta ficción.  
 
Esta exposición revela el proceso de creación de un espacio escénico que se 
sirve de la imagen fotográfica para sustentar un discurso lineal. Vale la pena 
hacer énfasis en la discontinuidad que esta imagen puede aportar al mencionado 
discurso, como documento que suscita interpretaciones fuera del contenido 
historiográfico. 
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Imagen 7 Botica de Cúcuta de 1918, autor anónimo. 
Exposición Historia de Colombia a través de la fotografía 
1842-2010. Fotografía: Maria Claudia Molano 
Imagen 8 Detalle fotografía en gran formato de la sección 11 la 
política del siglo XX hasta 1934. Exposición Historia de 
Colombia a través de la fotografía. Fotografía: Maria Claudia 
Molano 
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El último capítulo temático, lleva por texto únicamente la siguiente frase: las 
imágenes hablan por sí solas; exhibe el total abandono de la palabra y le apuesta 
a las posibilidades comunicativas de la imagen. Del género impactantes, se 
podrían resumir las imágenes pertenecientes a este capítulo; se puede identificar 
en este punto la mirada del fotógrafo como contundente, es esta presencia la que 
confiere a estas fotografías su dramatismo, significado y valor histórico y estético. 
Asimismo, se hace énfasis en el tratamiento de la imagen fotográfica como 
documento periodístico en su especificidad, elemento que introduce el análisis 
sobre los distintos tipos de fotografías usadas para la exposición, su contexto 
histórico, sus usos y sus referentes.  
 
 
Imagen 9 Fotografía "El Cristo campesino": víctima de la violencia sectaria. 
Autor anónimo, 1951. Exposición Historia de Colombia a través de la fotografía. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
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2.2 Análisis descriptivo de la exposición “Variaciones 
sobre El Purgatorio” de José Alejandro Restrepo 
 
Imagen 10 Fotografía de la serie Mano de Dios. Exposición variaciones sobre 
El Purgatorio. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Ficha técnica 
José Alejandro Restrepo 
Marzo 10 abril 30 de 2011 
Museo de arte Universidad Nacional de Colombia 
Curaduría: Andrés García La Rota 
 
Las variaciones remiten a trasposición y movimiento, el discurso plantea un hilo 
conductor en el cual se desarrollan diversas imágenes del purgatorio, siempre 
aludiendo a la noción de lugar. Los fragmentos literarios de la Divina Comedia, 
dispuestos en las fichas técnicas, otorgan un orden al discurso museográfico e 
introducen al espectador en cada capítulo de esta historia supra terrenal. El 
fragmento literario brinda la posibilidad de multiplicar las lecturas y opera a partir 
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de la descomposición presente en variados elementos aislados que toman forma 
sin perder el carácter discontinuo. 
 
Imagen 11 Pendón alusivo a la exposición Variaciones sobre El Purgatorio. 
Museo de Arte Universidad Nacional de Colombia. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
Por la naturaleza de esta exposición, que trata, en su mayoría, de instalaciones, 
el papel de la museografía se encuentra íntimamente relacionado con la obra, 
reduciendo la distancia entre estas; es por esto que el análisis museográfico se 
puede confundir con el artístico. La noción de representación es palpable, la 
construcción barroca del espacio la pone de manifiesto, pero, por otro lado, la 
noción de presencia es contundente. La composición del espacio es abrumadora, 
precisa y teatral. En ella, la pesada noción de Tercer Lugar se construye a través 
de lo inmaterial, el sonido, la luz, la oscuridad. En este punto, es relevante 
reflexionar en torno a cuáles son los elementos de la obra que la museografía 
imita.  
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Se hace evidente la decisión de reemplazar el objeto con su imagen; esto 
garantiza dirigir la mirada del espectador en una exposición en la que el elemento 
de la experiencia es central. La preeminencia de la experiencia escapa a todo 
ímpetu por documentar la exposición. Si resulta evidente, la supresión del objeto, 
¿Qué mecanismos de la representación están en juego? Existe,  por el contrario 
la apuesta por la multiplicidad y la repetición de la imagen. Apuesta a la selección 
de los medios tecnológicos más precisos para conducir el mensaje.  
 
 
Imagen 12 Fotografía de la serie Crucifijos. Exposición Variaciones sobre El Purgatorio. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
A continuación se desarrolla una lectura y descripción que sigue el orden de las 
salas: 
Variación sobre El Purgatorio Nº 1  
“Ánimas Santas, id subiendo  
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Mordidas por la llama fulgurosa”. Dante (Universidad Nacional de Colombia, 
Dirección Nacional de Divulgación cultural, 2011) 
 
La sensación de profundidad, al adentrarse en Variación sobre el purgatorio Nº 1, 
es impresionante, al penetrar en la oscuridad se pierde el sentido del propio 
cuerpo, la desaparición de lo corpóreo se constituye en el mecanismo artístico-
museográfico utilizado para evidenciarlo como fenómeno. Los elementos teatrales 
son reiterativos, sitúan al espectador no en el auditorio, sino en el escenario. Se 
refleja el justo tratamiento que el artista otorga a cada medio, disposición en la 
que el elemento del sonido contribuye a integrar todos los fragmentos 
constituyentes de la experiencia y a multiplicar la imagen. Por otro lado, esta, al 
igual que las otras salas, pudiera generar miedo en el espectador; elemento que 
alude al interesante campo de los imaginarios, característica muy presente en 
este ámbito expositivo.  
 
Imagen 13 Instalación de la sección Variaciones sobre El Purgatorio N° 1. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
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Variación sobre El Purgatorio Nº 2 
“Mi vista se aleja al ver adelantar esas visiones, Que personas no son de forma plena”. 
Dante (Universidad Nacional de Colombia, Dirección Nacional de Divulgación 
cultural, 2011) 
 
 
Variación Nº 2 devela una representación tangible de lo fantasmal, una 
composición que simula. Este espacio que da la apariencia de vacío, presenta 
dos conjuntos de asientos de sala de espera, en los que el tiempo se hace 
protagonista. La performance reproducida en el pequeño televisor, muestra un 
loop de una coreografía realizada en las antiguas oficinas de edificio SINDU, de la 
Universidad Nacional. En este video, la cámara es protagonista, la escogencia de 
los medios tecnológicos es precisa. En el otro extremo de la sala, se encuentra 
una luz que, proyectada sobre la pared, señala  la nada. En una primera visita, el 
espacio parece desconectado y no suscita mucho interés; sin embargo, al 
tomarse el trabajo de sentarse en las sillas se halla en sentido de este espacio 
muerto: la espera, la nada, el tránsito y contundentemente, la ausencia. 
 
Imagen 14 Fotograma de la video instalación en la sección Variaciones sobre 
El Purgatorio N! 2. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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Variación sobre El Purgatorio Nº 3  
 
“Y pienso que así irán estos penando por el tiempo que Dios los martiriza, conviniendo 
esta cura a sus pecados, en que el fuego sus llamas cicatriza”. Dante (Universidad 
Nacional de Colombia, Dirección Nacional de Divulgación cultural, 2011) 
 
La sala más interesante en el recorrido es Variación Nº 3. Las maravillosas piezas 
de ánimas talladas en madera de la cultura popular caribeña (Universidad 
Nacional de Colombia, Dirección Nacional de Divulgación cultural, 2011) se 
muestran en una confusión de reflejos, brillos y movimiento. El audio, transcrito a 
continuación, conecta con el sentido devocional de los objetos.  
 
 
La fuente de este sonido proviene de un video tomado por un turista devoto que 
documenta su visita al Museo delle Anime deiDefunti (Museo del Purgatorio en la 
Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio en Roma). El sonido, al no coincidir con 
la imagen, lleva al espectador a una confusión que lo obliga a concentrarse más  
en su atención para encontrar la lógica en el discurso. Luego de tener en cuenta 
la referencia del Museo delle Anime deiDefunti, viene a la mente la interesante 
alusión a la representación de las apariciones de estas ánimas, que de acuerdo a 
la narración, se dan por medio de evidencias materiales de encuentros que 
documentan su sufrimiento, grabado con fuego, sobre diferentes superficies. Se 
constituye en un espacio, diseñado para incomodar a partir de elementos como la 
oscuridad y el sonido y pretende situar al espectador en el lugar de sufrimiento; 
recuerda a través de múltiples menciones la importancia de rezar por estas almas 
que se encuentran en tormento.  
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Imagen 15 Tres fotogramas de la video proyección de la sección Variaciones sobre 
El Purgatorio N° 3. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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Transcripción del audio de la instalación:  
 
“Bueno, gracia a Dios, después de rezar hemos podido entrar en el Museo del Purgatorio, 
solamente han quedado algunas cosas en exposición de algunas persona que se han 
aparecido a algunas personas, que han querido dejar algunas huella de lo que se sufre en la 
otra vida y vamos a ir viendo por partes…hay muchas otras cosas pero solamente están 
estas en exposición y gracias a Dios que los dejaron entrar. 
Ahí se ve claramente una mano que está en una madera 
Una mano y una cruz 
Para demostrar el calor intenso, la quemazón 
Un misal y vemos los dedos, como han perforado de tocar el papel 
Un hábito… ¿están a nombre de los testigos?-pregunta a la persona del museo con 
respecto a las fichas técnicas de los objetos expuestos; a lo que la persona lee la ficha de la 
pieza de la que se está hablando:-“impresión dejada sobre una tablita de madera sobre el 
paño de la manga de la túnica y sobre la tela de la camisa de la venerable Madre Isabel -
(())-Abadesa de la clarisa del monasterio de San francisco de -(())- de las manos de difunto 
del padre -(no se entiende)- abad -(()) 
Es el viso sobre la almohada a la cual también se apareció la noche del 6 de junio de 1964  
Bueno, después de haber leído un poco mejor, ahí está la mano de un sacerdote confesor 
que se le apareció a una monja, que dejó la impresión de su mano izquierda en una tablita 
justamente con una cruz…También le dejó impreso la misma mano izquierda sobre un 
papel de carta que es muy tenue para tomarlo con la cámara 
Y la otra impresión que esta sobre este paño oscuro, se puede ver la silueta   todos los 
dedos ahí  y esto era sobre la manga del hábito que le traspasó le quemó la camisa  le 
quemó también la piel y quedó con sangre… ahí se ven unos ribetes de la sangre de la 
hermana. El confesor por obediencia, otro confesor ciertamente por obediencia le mandó 
escribir esto y recortar  las telas  
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Ahí se ve mejor según  las marcas  de los ribetes  
Esta de acá es la madre una mujer que falleció y se le apareció al hijo para recordarle que 
rece por ella  y para eso le dejó sobre una tela la impresión de su mano le traspasó su 
paño…el hijo luego se hizo sacerdote murió en olor de santidad  
Como vemos hay muchas manos que van quemando para recordar la importancia de rezar 
por las almas del purgatorio que están sufriendo bastante 
La inscripción de las señales más notables: museo del Purgatorio, calle -(())-  
Ahí están todas las cosas detalladas  
La última es más curiosa, un sacerdote fallecido de la parroquia que se aparición a otro y le 
dejó este billete para que rezase una misa en sufragio de su alma  
El museo este fue mandado a hacer por  San -(()) 
Tomando y recogiendo todos estos elementos que han dejado las almas del purgatorio  
para nuestro escarmiento ¿no? Y para que recemos por ellas  
Bueno es una gracia enorme haber podido entrar  (Radio cristiandad) 
 
Variación sobre El Purgatorio N° 4  
“ ¿Quiénes son ustedes?  
¿Quién los guía para salir de esta noche tan profunda?”. Dante (Universidad 
Nacional de Colombia, Dirección Nacional de Divulgación cultural, 2011) 
 
Variación Nº 4, presenta lo que podría llamarse un purgatorio creado por la 
idiosincrasia colombiana. Exhibe los audios de las confesiones hechas como 
parte de un proceso de justicia y reparación ocurrido en la historia reciente del 
país. La escenificación es eficaz en su propósito, sin embargo el discurso de las 
peticiones de perdón queda un poco en segundo plano. Esta sala constituye el 
signo de desarrollo de la obra como un todo. El punto de partida para la 
realización de la performance presentada el día de la inauguración, cuya 
documentación en video se exhibe a la entrada de la misma, se transforma en la 
siguiente Variación. 
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Imagen 16 Fotograma de la video instalación de la sección Variación sobre 
El Purgatorio N° 4. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
 
Imagen 17 Fotografía de la video instalación en la sección Variación sobre 
El Purgatorio N° 4. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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La sección AnnusMundi, presenta imágenes en movimiento en gran y pequeño 
formato del macrocosmos y el microcosmos; dispone los elementos para ubicar al 
espectador en el lugar de protagonista y observador. Los relicarios catódicos, se 
constituyen en magnificadores del poder de atracción de la reliquia, aunque 
desligados de su referente corpóreo. En esta sección, se pone de manifiesto el 
pequeño espacio existente entre la objetividad de la obra de arte y su disposición 
espacial. La obra se encuentra en íntima relación con su espacio circundante: 
mientras más cercana sea esta relación, menor tendrá que ser el aparataje para 
exponerla y menores serán los medios para dejarla ver.  
 
Imagen 18 Fotograma de la video instalación en la sección AnnusMundi. 
Exposición variaciones sobre El Purgatorio. Fotografía. Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
La sala que exhibe las series Crucifijos, Mano de Dios y Misiones, parece un 
laboratorio en el que se han creado los elementos ideales para la exhibición a 
través de la fotografía. Muestra un objeto sin sombras, mejor observado de lo que 
podría hacerlo el ojo humano. El color, con un tratamiento tenue y delicado, los 
brillos,  los grises, todo completamente controlado, condicionado y dirigido.  
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Imagen 19 Vista general de las series: Crucifijos y Mano de Dios. Exposición 
Variaciones sobre El Purgatorio. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
Imagen 20 Vista general de la serie Misiones. Exposición Variaciones sobre 
El Purgatorio. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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Imagen 21 Fotografía de la serie mano de Dios. Exposición variaciones sobre 
El Purgatorio. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
                                  
 
La duplicación de la imagen de la mano, opera como reflejo y reiteración. Por otro 
lado, se trata de objetos intervenidos: lo que importa de ellos es su imagen como 
un sustituto de la materialidad y que se pueda suponer en la obra, de manera 
general, que el medio cobra el mismo interés que el aquello que se quiere decir.   
 
2.3 Análisis descriptivo exposición “Una impecable 
soledad fotografías de Fernell Franco” 
 
 
Ficha técnica 
23 de febrero 24 de Abril de 2011 
Sala de Exposiciones Temporales Gas Natural  
Museo Nacional de Colombia 
Curadores: José Falconi y Ángela Gómez 
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Imagen 22 Detalle de fotografía de la serie prostitutas, 1972. Exposición una impecable soledad 
Fotografías de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
Este análisis descriptivo parte de la documentación audio visual como uno de sus 
principales elementos metodológicos, entre los que se encuentran: la visita 
presencial y virtual (cuando existe la posibilidad) detallada a la exposición y las 
anotaciones de diario de campo sobre las mismas. 
 
Imagen 23 Vista general Exposición Una impecable soledad Fotografías de Fernell Franco. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
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La base audio-visual de la documentación implica, al mismo tiempo, enormes 
posibilidades y posibles ataduras; los mecanismos de registro que le son propios 
dan como resultado únicamente segmentos de la realidad expositiva. Por otro 
lado, al parecer nunca es suficiente un número de fotografías o videos para dar 
cuenta de la experiencia  de la visita.   
 
Imagen 24 Fotografía de la serie prostitutas, 1972. Exposición Una impecable soledad 
Fotografías de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Este tipo de documentación hace palpable el espacio de distanciamiento hacia la 
obra de arte que supone el dispositivo museográfico, enfatizando en elementos 
puntuales para el análisis a partir de su vocación de síntesis y se puede convertir 
en una estrategia interpretativa muy eficaz, en la medida en que su referente para 
la argumentación se encuentra en las herramientas de la imagen.  
 
 
La exposición de Fernell Franco se inscribe en un ciclo de homenajes nacionales 
y se realiza como resultado de la investigación de un archivo de la obra del artista 
prácticamente desconocido. Resulta interesante mencionar que es la primera vez 
que un fotógrafo es incluido en este ciclo. La característica documental, se puede 
advertir en el tratamiento que se la ha dado a la exhibición de la obra; las fotos, 
dispuestas como las páginas de un cuaderno, levitan al interior de las vitrinas 
horizontales y conservan su escala personal de diario.  
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Imagen 25 Vista general Exposición Una impecable soledad Fotografías de Fernell Franco. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Imagen 26 Fotografía de la serie Estadio, 1994. Exposición Una impecable soledad 
Fotografías de Fernel Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
La exposición es muy silenciosa, sólo existen algunos elementos de color 
definidos por una paleta compuesta por azul, naranja, blanco y gris. Pese a ello, 
su narrativa resulta amigable y lejos de mostrar complejas palabras de curador, 
desarrollando los temas a partir de conceptos sencillos que la mayoría de los 
públicos puede tratar. Su disposición en el Museo Nacional, clasificado como un 
museo de tipo general, revela el paradigma de acogida de la mayor diversidad de 
público.  
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Imagen 27 Vista panorámica de la serie estadio, 1994. Exposición una impecable soledad 
Fotografías de Fernell franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Al orientar una mirada más precisa, se evidencia una cierta reiteración de los 
discursos en las paredes y el video. Este elemento revela el ejercicio de síntesis 
textual que supone un proyecto museográfico y los mecanismos para su 
representación. Los otros discursos, por ejemplo la información aportada por los 
monitores docentes, buscan escudriñar la imagen y multiplicar sus posibles 
significados facilitando herramientas al visitante. 
 
Imagen 28 Fotografías de la serie Estadio, 1994. Exposición Una impecable soledad 
Fotografías de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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Imagen 29 Fotograma del video explicativo sobre la exposición Una impecable soledad 
Fotografías de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
 
La obra de Franco, presente en la exposición trata el tema de la temporalidad con 
obsesión. La destrucción, el deshacimiento y el afán de recomposición podrían 
describir parte de su dimensión estética. El estatus de la fotografía, como 
documento, se traslada a un tipo de registro más sensible y personal. La técnica 
fotográfica es usada para reflejar el punto de vista del artista. Existe un importante 
sentido de nostalgia común a quienes requieren mantener los vestigios del 
pasado en pie, de manera que la compulsión del registro se puede interpretar 
como negación del olvido. El artista evidencia elementos que la ciudad no 
menciona y para los cuales la mayoría de las personas no presta atención.  Lo 
ausente se pone de manifiesto a partir de la ruina. Existen algunas de las 
anteriores características de la obra que son aprovechadas por la museografía en 
materia de  conceptos y sensaciones.  
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Imagen 30 Fotografía de Muro: conjunto de experimentos fotograficos de Franco. 
Exposición Una impecable soledad fotografía de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
Por otro lado, en términos generales, los dispositivos museográficos cumplen 
funciones tan específicas como la conservación, exhibición, accesibilidad y en 
general delimitan en el espacio físico, las dimensiones de la obra de arte. Sin 
embargo, esta demarcación puede exceder el aspecto material. En este punto, se 
podría hablar de una suerte de ética del exponer. ¿Cuáles podrían ser los 
parámetros para esta ética?, ¿Cuál sería el papel del artista en este caso?, 
¿Sería necesario estudiar el pensamiento del autor más que la realidad de la obra 
como tal? 
 
Es importante entonces reflexionar en torno a la idea de la dimensión de la 
distancia que puede existir entre la museografía y la obra. Si esta última ha sido 
creada para su exposición, ¿En qué multitud de aspectos debería enriquecerse el 
elemento expositivo? O por el contrario, ¿Se debería abandonar el interés sobre 
este y enfocar los esfuerzos exclusivamente a escudriñar el sentido de la obra en 
sí misma?  
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Imagen 31 Detalle del conjunto Muro: Exposición una impecable soledad Fotografías de 
Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la relación obra - exhibición: ¿De qué manera se desplazan las funciones y las 
intenciones? Se podría especular, igualmente, en torno al intento por estudiar los 
mecanismos expositivos como una realidad aparte de la obra en sí, que se podría 
configurar como una estrategia para llegar a una mejor comprensión de la obra 
misma. En este sentido, cobraría importancia el discurso, por cuanto el carácter 
inefable del arte no debe limitar un tipo de verbalización que contribuya a su 
apreciación total. 
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Imagen 32 Fotografía de la serie Retratos de ciudad. Exposición una impecable soledad 
Fotografías de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
                                        
 
Para el caso estudiado, es clara la distancia entre la museografía y la obra. Se 
puede leer, en este sentido, una museografía determinada por la ausencia y la 
presencia, más que por dispositivos materiales. El equipamiento museográfico se 
vuelve en sí mismo una creación que soporta la exposición de la obra de Franco. 
Parte de la narrativa del silencio y el sonido, la ausencia y la presencia y en 
general, de duplas que sitúan al observador en el medio de ese diálogo. Ese 
espacio medio en el que camina el visitante, transmite la sensación de 
neutralidad, funciona como una ficción en la cual se puede sentir cómodo 
conociendo la obra. Más allá de la consciente clasificación expresada en el guion 
museológico, el escenario creado por la sala de exposición, busca crear las 
condiciones ideales de lectura para la obra. La curaduría construye los caminos 
ficticios de conexiones que inventa entre una obra y la otra, para que el 
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espectador pueda recorrer la obra de manera más segura, trazando una hoja de 
ruta y un recorrido.  
La narrativa de la exposición establece e impone un orden estricto a la obra de 
arte por medio de ejes temáticos llamados procesos y bocetos, que a su vez se 
organizan en series diferentes cada uno. Como parte de este proceso, presenta 
una selección de fotografías catalogadas con el nombre de las series estadio, 
trébol y sol, que conforman el eje titulado bocetos. Las últimas dos series fueron 
denominadas por los curadores de esta manera, aunque no hubieran sido 
designadas así por el artista. Por otro lado, la curaduría propone un subtema 
llamado muro, que selecciona dentro de los muchos experimentos de cuarto 
oscuro que desarrolló el artista a lo largo de su carrera, un conjunto que además 
se encuentra manipulado en su dimensión, ya que está conformado por un 
limitado número de fotografías dentro de un conjunto mucho más amplio. Estos 
dos ejemplos pueden leerse como el signo de un alto grado de intervención 
ejercido por la curaduría.  
 
Imagen 33 Vista general del conjunto muro. Exposición una impecable soledad 
Fotografías de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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El ordenamiento ha sido doble, puesto que el archivo de fotografías ha sido 
sometido a criterios de clasificación y el concepto curatorial ha impuesto su propia 
interpretación sobre la obra.  
 
 
 
Seleccionar y nombrar son algunas de las tareas que cumple el museo con 
respecto a la obra de arte. La disposición museográfica tiene a desarrollarse a 
partir de la noción de vacío expresado en los mínimos elementos físicos: la pared 
blanca, el silencio, las condiciones lumínicas idóneas que llevan a la obra a un 
lugar de ficción por excelencia. Sin embargo, se hace evidente la hegemonía de 
la práctica curatorial, en la medida que escoge, ubica y establece relaciones al 
interior de la obra; en esta serie de decisiones silenciosas se encuentra el signo 
de los mecanismos de intervención sobre la obra de arte. 
 
Imagen 34 Fotografía del conjunto Muro. Exposición Una impecable soledad 
Fotografías de Fernell Franco. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Análisis críticos de las exposiciones 
3.1 La noción de conocimiento en la Exposición 
"Historia de Colombia a través de la fotografía 
1842-2010" (Burgos, Paisajes de ciudad, apartado: 
Máquinas, 2013) 
3.1.1 La naturaleza inmutable de la historia 
Aristóteles, probable autor de la Mecánica, escrita en tiempos en los que la 
relación entre naturaleza y cultura no era motivo de reflexión, debido a que este 
se trataba de un interés obvio de la esfera social por cuanto la relación de los 
hombres con la naturaleza suponía un continuo esencial con la vida, asegura en 
este texto que las invenciones artificiales, es decir las creadas por el hombre, 
producen estupor ya que no es posible conocer su causa, pues esta excede el 
entendimiento de los hombres y se reserva únicamente para los dioses.  
 
En este sentido y llevando la reflexión al campo de la estética en el contexto 
contemporáneo, la obra de arte como invención artificial se comportaría, como un 
tipo de máquina que causa estupor o incógnita en la medida en que su origen 
tampoco es conocido. Se podría establecer que algo equivalente ocurriría con la 
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imagen fotográfica, en cuanto que semejanza de un hecho disipado en el pasado 
que forma parte, por lo tanto, de lo enigmático para el hombre. 
 
 
 
Imagen 35 Sección 15 La pobreza y la beneficencia. Exposición 
Historia de Colombia a través de la fotografía. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
En la propuesta de esta curaduría, que toma el reto de efectuar una narración 
cronológica de la historia de Colombia en el periodo comprendido durante los 
años 1842-2010, la base de una ficción de continuidad o línea del tiempo, está 
construida por las imágenes fotográficas. Es así que ante la imposibilidad de 
explicar el origen de la historia en virtud del distanciamiento en el tiempo, estas 
imágenes transitan un largo camino hasta llegar al espectador contemporáneo 
para comunicar por ellas mismas su mensaje.  
En este orden, se podría establecer, con respecto a la exposición, la siguiente 
analogía: lo enigmático o aquello de lo cual ignoramos su causa, es la historia y la 
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fotografía es la máquina. Por un lado, la historia posee un carácter inmutable, 
permanece como un continuo en espera de ser conocido. Por otro lado, la 
máquina fotografía, de manera conscientemente artificial, intenta encontrar un 
camino que logre develar el referido misterio que causa estupor y de esta forma 
quebrar por un momento dicha continuidad. 
 
Imagen 36 "Muertos del 9 de abril en el Cementerio Central de Bogotá, 1948. 
Autor anónimo. Exposición Historia de Colombia a través de la fotografía 1842-2010. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
La manera de operar de la maquina fotografía, se encuentra signada por un 
instante determinado, una persona específica, una intencionalidad categórica 
aunque desconocida y un lugar dado; todos ellos, elementos que reflejan su 
carácter eminentemente subjetivo. Cada imagen que devuelve la mirada al 
espectador, a través de la persona retratada y que refleja al mismo tiempo el 
punto de vista del fotógrafo, pone en evidencia una perspectiva triple en la 
imagen fotográfica. En estas fotografías, sin perder la identidad subjetiva, la 
persona retratada “observa” al espectador actual como cuando observó los ojos 
del fotógrafo, de manera que el fotógrafo y el espectador se convierten en uno 
solo.  
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Imagen 37 Sección 18 Crimen y castigo. Exposición Historia de 
Colombia a través de la fotografía 1842-2010. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Imagen 38 Detalle de la fotografía del Panóptico Nacional. Exposición 
Historia de Colombia a través de la fotografía. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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La máquina es aquí la fotografía, exhibida en la medida que intenta acceder y 
otorgar un conocimiento, cuyas conjeturas descansan en la imagen visual y en un 
discurso cuidadosamente compuesto en el guion.  Se podría decir que la muestra 
revela un carácter totalizador propio de la ciencia, que busca tener certezas en un 
campo que le es propio a la especulación: la historiografía. La fotografía es usada 
de este modo, como mecanismo narrativo de una versión de la historia, que en 
algunos de sus capítulos más que en otros, facilita diversas interpretaciones. En 
consecuencia, lo único que se puede tomar como cierto son las fuentes, las 
imágenes, las ruinas. 
Imagen 39 Marcha contra el secuestro, 2008. Alberto acero. Exposición 
Historia de Colombia a través de la fotografía 1842-2010. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Es así que la noción que busca otorgar la exposición, tiene que ver con el 
conocimiento en sí mismo, a través de una mirada específicamente parcial; y 
claramente subordinada al hilo conductor del guion que entrelaza contenidos en 
una misma liana. Sin duda la selección de las imágenes ha sido rigurosa y ética, 
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al corresponder en su contexto a cada una de las épocas y temáticas; sin 
embargo, no puede evadir la libertad que supone la infinita capacidad que  
 
detentan dichas imágenes al suscitar por si solas interminables interpretaciones y 
reflexiones. Hay que decir además que del conjunto infinito de lianas, la 
exposición escoge apenas un hilo para narrar, un fragmento de toda la trama que 
compone el tiempo. 
 
La ficción determinada en el guion con cuerpo de línea del tiempo, indica también 
un continuo respecto de la historia, una abstracción de su naturaleza que pueda 
llegar a ser lo suficientemente esquemática para encajar en este ordenamiento. 
Se dice que el terror es el estado propio del tiempo (Burgos, Fulguración y 
conocimiento a propósito de la obra de David Lozano, 2008). Este terror se revela 
como inexorable ante el enorme enigma que supone la naturaleza del tiempo. 
Esta condición enigmática del tiempo hace necesario que la máquina fotografía, 
señale el camino para acortar la distancia a él.  
En este sentido, aludiendo a la reflexión planteada al comienzo de este apartado, 
el concepto de máquina se define entonces como la habilidad técnica necesaria 
para actuar en contra de la naturaleza, es decir, contra-natura. En esta 
exposición, transgrediendo el curso inmutable de la historia, la fotografía se 
aventura a la caza de fragmentos que puede capturar a través de los rudimentos 
de su mecanismo, con el objetivo de quebrantar la inmutabilidad de la historia. La 
naturaleza intrínseca de la fotografía se subordina y actúa como base de un 
discurso paralelo. 
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3.1.2 La pérdida de corporalidad en la ruina 
 
La palabra ruina viene del latín ruina (caída, derrumbre, desplome, hundimiento). 
Este término se forma a partir de la raíz del verbo ruere (desplomarse,  
 
derrumbarse, precipitarse, caer), el verbo ruere también se deriva del verbo 
derruir. Por lo tanto, el referente para esta expresión es siempre de orden 
matérico, lo que supone que una ruina sin cuerpo signifique prácticamente una 
contradicción. Sin embargo el término encarna también la ineludible y paulatina  
 
desaparición del referente material, a saber, aquello que le que revela su carácter 
transitorio. 
El espectador de la exposición se encuentra en un momento similar al de aquel 
ángel de la historia descrito por Benjamín (Aguirre, 1973), quien tiene frente a su 
vista una creciente acumulación de ruinas sin forma al contemplar la historia y 
quien queda perplejo ante tal escena; sólo que dicho espectador se verá movido 
a presenciar en la muestra fotográfica algo aún más desconcertante: ruinas sin 
cuerpo que han dejado sus referentes del mundo material. 
Resulta significativo el hecho de que las imágenes de la exposición no sean en 
realidad fotografías en su más estricto sentido, sino ediciones ampliadas en 
facsimilar. Su escala, tonos, y en ocasiones formatos, han sido modificados en 
virtud de la composición museográfica. Esto quiere decir que no se trata de ruinas 
verdaderas sino más bien de reproducciones de ruinas, de copias. Dentro del 
infinito conjunto de ruinas posibles, la imagen fotográfica se manifiesta como muy 
particular, al comportarse como la semejanza de una imagen que un día existió. 
Para el caso específico de esta muestra, marca además un tipo de relación 
matérica con la memoria, radicalmente distinta, pues se trata de imágenes sin 
soporte mecánico que han perdido su corporalidad como ruinas. 
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Esto podría suponer la eliminación del recurso físico para hablar de historia, o el 
uso de éste lindando con la ausencia de cuerpo. ¿Qué podría señalar este 
recurso de la museografía contemporánea?, ¿La consciente aceptación de una 
virtualidad obligada, la falta de confianza en el objeto como recurso para la 
exposición, el uso de recursos que superan a los de los objetos en sí?, ¿La 
inexorable reducción de lo expuesto a su idea o concepto? 
 
La reflexión que se deriva del problema, permite advertir una imagen inmiscuida 
en lo que se denomina realidad; imagen con escala uno a uno que semeja e imita 
al objeto y que intenta convertirse en su substituto. Si bien el cuerpo de la ruina 
había ocupado hasta ahora un lugar primordial, su semejante, su imagen sin 
soporte, amenaza en la contemporaneidad, con desligarse para siempre del 
mundo de los objetos y condenar al exilio a los referentes corpóreos del pasado, 
corriendo el riesgo de eliminar lo sustancial de los mismos. 
Lo problemático del asunto consiste en que la separación de la imagen en 
relación con el cuerpo de la ruina pudiera producir un exceso de intervención 
sobre toda aquella información que la ruina otorga, es decir, que el 
distanciamiento entre estas podría llegar a generar el desvirtuar el poder de su 
presencia, en cuanto garante de su tiempo.  
3.2 La noción de justicia en la exposición 
"Variaciones sobre el Purgatorio" de José 
Alejandro Restrepo (Burgos, Cátedra itinerante de 
curaduría. Ministerio de cultura, 2008) 
3.2.1 La función veritativa del museo en la contemporaneidad 
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Un problema fundamental del museo en la contemporaneidad se centra en la 
pérdida de su facultad para suscitar una “experiencia de la verdad”, aquella en la 
que “entran en juego nuestros más altos intereses espirituales o que, por lo menos, incide 
en ellos de manera significativa…”  Asimismo, la vaguedad y dispersión presente 
actualmente en tantos espacios museales opera como eco de algo que sucede a  
la obra de arte en sí misma: la imposibilidad de identificarla y definirla se 
establece en la contemporaneidad, como un permanente motivo de reflexión, 
aunque nunca antes se hubiera entendido como pertinente. 
Con la afirmación “toda la cultura después de Auschwitz, incluida la crítica 
urgente a ella, es basura”, Adorno señala en su Dialéctica negativa de 1966 
(Adorno, 1966) “…todos los presupuestos que han constituido a la experiencia estética 
como  autónoma y significativa, han de ser puestos en duda pero de manera tal que este 
cuestionamiento pueda asumir un cierto estatuto de figuración, que acoja el extremo 
esfuerzo ético de la aparición autónoma de la imagen”. Esta imagen autónoma, se  
define como residual y fragmentaria, debido a que no requiere, de manera 
imprescindible, de unidad y coherencia en su dimensión expresiva.  
Imagen 40 Detalle de grabado en la video proyección Sección variación sobre 
El Purgatorio N° 1. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
Por otro lado, según Baudelaire La crítica de arte, “…para ser justa, es decir para 
tener su razón de ser, [… [ha de ser parcial, apasionada, política, es decir, hecha 
desde un punto de vista exclusivo, pero desde el punto de vista que abra el 
máximo de horizontes” (Sonala, 1999) 
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En este orden y estableciendo una relación entre los puntos anteriormente 
mencionados, de acuerdo a la exposición de Adorno, se puede decir que la crítica 
de arte soporta la configuración de un amplísimo horizonte de sentido para que la  
imagen autónoma tenga ocasión de aparecer. La crítica, además, establece la 
especificidad, y así la autonomía de la obra de arte respecto de los demás objetos 
sensibles, es decir, su posibilidad de determinación a través de la idea de lo 
sublime, dando como resultado que el sentido de la obra de arte se entienda 
como no unívoco.  
En virtud de la función veritativa del museo, se puede observar que las 
condiciones para que la imagen en la obra, pueda ser entendida como una 
oportunidad de discernimiento y verdad, se requiere de la aparición de una 
imagen  autónoma y de la vocación del museo en cuanto a espacio propiciador de 
una experiencia en la que la sensibilidad, el sentir se impone como momento esencial, es 
decir, en cuanto propiciador una experiencia estética de orden sublime (Burgos, 
Cátedra itinerante de curaduría.Ministerio de cultura, 2008). 
Imagen 41 Detalle de fotografía de la serie Mano de Dios. Exposición 
Variaciones sobre el Purgatorio. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
En  la exposición “Variaciones sobre el Purgatorio” de José Alejandro Restrepo, el 
carácter veritativo, la ocasión de discernimiento y verdad se encuentra explícita  
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en la medida que presenta un discurso alrededor de temáticas de orden ético que 
incita la apreciación del espectador contemporáneo a partir de este motivo de 
reflexión. Además, su enfoque se podría calificar como abiertamente polémico 
pues corresponde a sensibilidades de los ámbitos político y religioso. 
En la obra, el creador ha efectuado el mencionado esfuerzo ético al configurar la 
aparición de una imagen autónoma con un carácter fragmentario y residual. El 
hilo literario proveniente de la Divina comedia de Dante otorga un orden que, sin 
embargo, no desvirtúa el detalle. El carácter discontinuo de las narraciones se ve  
compensado por la contundencia de las imágenes que reemplazan de manera 
plena a los objetos. Los referentes físicos son trasgredidos y de ellos sólo se 
muestra su eco a través de imágenes hiperrealistas.  
Imagen 42 Fotograma video instalación. Sección variación sobre 
El Purgatorio N° 2. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
                       
El creador logra representar aquello que es irrepresentable, a través de la 
construcción de un espacio barroco, un universo con una métrica y un orden 
propios y específicos por completo autorreferenciales. Un Tercer lugar que no 
requiere equivalente corpóreo en la medida que se hace real, en cuanto reside en 
sí mismo; su naturaleza es pesada, asfixiante y contenida pero al mismo tiempo 
espiritual, trascendente y universal. 
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Según Benjamín “el arte tendría la tarea de dejar aparecer algo muy decisivo en el 
ámbito de las implicaciones éticopolíticas de las sociedades en las cuales actúa”; el rasgo 
señalado por Benjamín se encuentra del todo manifiesto en esta exposición, que 
sitúa en el mismo plano de análisis las confesiones de los implicados en casos de 
justicia y verdad en Colombia y la representación de las ánimas benditas del 
Purgatorio, es decir, le otorga el mismo tratamiento a dos situaciones: una 
perteneciente a la historia reciente de Colombia y una propia de los imaginarios 
construidos. 
 
En este sentido, se podría asegurar que el creador, en verdad presenta ambas 
como hechos, otorgando, sin embargo, a la primera un distanciamiento en la 
medida que no considera este hecho histórico como lugar verdadero de 
reparación de las víctimas, es decir, duda de la veracidad del hecho real y lo hace 
presentando con ironía en las confesiones de los implicados. Muestra para la 
segunda las pruebas, resguardadas en el Museo del Purgatorio de Roma, sobre 
la existencia de las ánimas Benditas del Purgatorio a través de ejemplos físicos 
de sus apariciones terrenales, así como, las imágenes de las tallas en madera de 
las ánimas.  
 
El creador sugiere que para ambos casos, la percepción del individuo resulta 
crucial. La dimensión ética aplicada por el creador se encuentra en el ejercicio de 
este señalamiento, el rigor de justicia al que puede acceder como sujeto crítico 
que efectúa la trasposición de lo llamado real, logrando discernir y elaborar de 
esta forma una cierta y propia idea de belleza y una cierta y propia idea de moral. 
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3.2.2 Presencia/ausencia: el cuerpo 
 
Lo místico se define en este contexto, fundamentalmente, como el contacto con la 
divinidad a partir del cuerpo  (Banco de la República, 2013). Su presencia y 
ausencia se encuentran ampliamente tratadas en la exposición, el simbolismo del 
mismo como lugar de purga y santificación facilita una directa relación con el 
cuerpo del espectador. La elaboración de este concepto en la exposición, puede 
apreciarse en la desaparición del cuerpo del espectador, sugerido en muchos 
momentos del recorrido, en la medida que la obra concede sensaciones 
desagradables que logran que éste preste todos sus sentidos a la experiencia. De 
forma literal, su cuerpo es trasladado al momento de las confesiones y al Tercer 
Lugar, al cuerpo de los purgantes. Este mecanismo utilizado por el creador, 
consigue potenciar el sentido de presencia del espectador y al mismo tiempo 
dotar de absoluta veracidad al discurso. 
 
Dicha concepción del cuerpo es observada en la exposición como parte 
importante de los antecedentes de los fundamentos de la cultura moderna y  
Imagen 43 Fotograma video instalación. Variación sobre 
El Purgatorio N° 3. Fotografía: Maria Claudia Molano 
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contemporánea, en la medida que el cuerpo se configura como uno de sus 
principales elementos, en tanto que espacio para la purificación a través del 
sufrimiento en las llamas del fuego. 
 
Imagen 44 Detalle de la video proyección. Sección Variación sobre 
El Purgatorio N° 1. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
El sentido del cuerpo se ve potenciado por la idea de tiempo, un tiempo 
contundente, que afirma la experiencia estética que sólo es posible en el 
momento preciso de apreciar la obra. En esta noción de tiempo, que funciona 
como paralelo al real, contribuye en la elaboración de un espacio que aunque 
ficticio, se presenta como verídico. 
El corazón de discurso de la exposición, elaborado en la Variación sobre El 
Purgatorio N° 3, otorga un cuerpo y un momento; el momento presente a las 
ánimas benditas del purgatorio. El creador muestra la estructura de este 
escenario y la cara oculta del juicio. Pero al mismo tiempo, sitúa al espectador en 
el lugar de los que sufren, en el patíbulo, en el sitio de juzgamiento con el objetivo 
de interferir en la realidad del observador presentando elaboraciones 
contundentes.  
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Asimismo, la doctrina del Purgatorio, fortalecida en Trento, se enfatiza en el 
cuerpo, pues todo aquello que le ocurre a éste, de alguna manera también le 
ocurre al alma, ya que ambos están vinculados en el sufrimiento liberador. Esta 
doctrina significa, aún más, la representación del cuerpo social: la Iglesia 
glorificada, la Iglesia purgante y la Iglesia militante (Banco de la República, 2013) 
El espacio resulta abrumador, preciso y teatral, lo cual contribuye a presentar en 
la obra aquellos lugares de dominio de los cuales, el principal es, justamente, el 
cuerpo. Un cuerpo sufriente suspendido en el eterno presente donde conceptos 
como la petición de perdón y la purga de una condena se encuentran manifiestos. 
En la sección AnnusMundi, se presentan relicarios desligados se su referente 
corpóreo, lo que supone una trasgresión al concepto mismo. La referencia física 
se mantiene, sin embargo, a través de imágenes figurativas abordadas como 
conceptos que muestran claramente la complejidad y duplicidad del discurso.   
La serigrafía “Señor de la columna”, del año 2010, proviene de una fotografía 
anónima denominada “El Cristo campesino”: víctima de la violencia sectaria, 
tomada en 1951 de procedencia original desconocida. Su contenido es 
notoriamente aprovechado en virtud de las narraciones expuestas en la muestra.  
 
Dispone en el mismo ámbito al cuerpo muerto de un campesino anónimo, y al 
cuerpo de Cristo en la representación arquetípica de la iconográfica del arte 
colonial, procede a comparar de esta manera, dos ámbitos, situándolos en el 
mismo terreno a través de la alusión directa del primer cuerpo conscientemente 
escrutado desde los inicios del  cristianismo: el de Cristo. 
El concepto de cuerpo se revela en la exposición como espacio para el 
juzgamiento, protagonista del castigo y como la liana insustituible que vincula el 
espectador con la experiencia estética.  
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Imagen 45 Señor de la columna, serigrafía 2010. José Alejandro Restrepo. 
Exposición Variaciones sobre El purgatorio. Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
3.3 La noción de memoria en la exposición "Una 
impecable soledad fotografías de Fernell Franco" 
(Burgos, Paisajes de ciudad apartados: ciudades 
e imágenes de ciudad, 2013) 
3.3.1 La memorabilidad de los relatos 
 
El concepto de memorabilidad de los relatos, trata de entrelazar delgados hilos de 
tiempo y crear así algo nuevo a partir de conexiones entre los recuerdos y el 
momento presente, es decir, el ahora. De manera que se pueda crear una trama 
específica de tiempo entrelazado. Esta reflexión nacida de la lectura que hace 
Walter Benjamín de la obra En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, supone 
una determinante diferencia entre el tiempo vivido y el recordado, 
constituyéndose este último en la posibilidad de creación de una imagen y, por 
consiguiente, de una semejanza en relación con el hecho en sí del pasado; este  
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último resulta pues imagen que posee un gran valor, ya que se establece como  
la  clave para todo lo que haya ocurrido antes y después de él.  
El origen que explica la necesidad de esta categoría, se encuentra en la paulatina 
desaparición de la trasmisión de historias a la que asiste la sociedad 
contemporánea por cuenta del desvanecimiento de la comunidad, entendida 
como espacio de creación e interacción colectiva.  
3.3.2 Ágora: el vacío como lugar que suscita la aparición 
 
La creación de trama o urdimbre está, para el caso de la exposición, determinada 
fuertemente por la visión del artista en la medida que se construye a partir de su 
carácter de individuo memorioso que experimenta y observa todo aquello que la 
sociedad no puede. La disolución de la ciudad, sus personajes estigmatizados y 
proscritos, la belleza de la ruina, la armonía que guarda el caos, la riqueza 
simbólica de los vestigios. Estos recuerdos impregnados de destrucción son 
aquellos que el autor compone sobre las fotografías como imágenes en proceso 
de degradación permanente y lo hace como un vidente que es capaz de 
sobrepasar su momento vital y trasladarse al futuro, en el que los edificios que 
iluminaban su ciudad, se convertirían en ruinas derruidas y mohosas. 
 
Así como un delgado vértice, la obra de Franco muestra las imágenes de algo 
que está a punto de desaparecer. Recurriendo a la noción de vestigio, el artista 
destruye la integralidad física de algunas de las fotografías, dándoles el trato de 
ruina doble, como buscando multiplicar lo inevitable, lo incontrolable, el momento 
inmediatamente anterior al vacío. 
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Imagen 46 Fotografía de la serie demoliciones, 200. Exposición 
Una impecable soledad Fotografías de Fernell Franco. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Posiblemente, el artista no buscó elaborar el tejido de su relato con sus 
contemporáneos, sino que lo construyó con sus actuales observadores pensando 
en que esta trama pudiera ser constituida no en su ahora sino en su futuro; 
comprendiendo la noción de realidad como totalmente mutable. Como parte de 
esta comprensión profunda de una realidad en constante cambio, las tramas de 
tiempo construidas en la exposición, se desarrollan en medio del movimiento, 
configurando narraciones simultáneas y dinámicas; la reiteración en algunas 
imágenes, funciona como método para este fin, multiplicando las miradas sobre 
un hecho concreto. 
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Imagen 47 Fotografía de la serie demoliciones, 2000. Exposición 
Una impecable soledad Fotografías de Fernell Franco. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
Esta modalidad de diálogo no se hace entonces en multitud, sino de persona a 
persona, pues Franco habla al oído de su interlocutor al propiciar un susurro en 
medio del silencio y compartir su descubrimiento con él en medio de una infinita 
soledad. La trama creada por la obra expuesta crea un referente, un antes y un 
después, que lo hace infinito para una lectura del tiempo, una contemplación de la 
memoria.  
 
El artista actúa como testigo de su tiempo y resguarda fragmentos de imágenes 
manipuladas por su punto de vista, expresión del sentimiento de melancolía que 
le pudieron producir estas ruinas aún antes de desaparecer,  amparándolas en el 
infinito presente que supone su obra.  
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Imagen 48 Fotografía de la serie Estadios. Exposición 
Una impecable soledad Fotografías de Fernell Franco. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
3.3.3 Ágora: el vacío como lugar que suscita la aparición 
 
Así como…el ágora griega, el espacio en donde la ciudad se auto-representa y se piensa a 
sí misma, el espacio tenso y activo de redefinición de sus valores: vencedor/vencido, 
enemigo/amigo, extranjero/ciudadano, libre/esclavo, ciudad/estirpe, orden/caos, 
vida/gloria”.(Burgos, Paisajes de ciudad apartados: ciudades e imágenes de 
ciudad, 2013). La disposición expositiva funciona como un lugar vacío que 
potencia la creación de representación y aún más, de aparición de la obra de 
Franco; el silencio, la monocromía y la pulcritud de su composición permiten que 
los espectadores elaboren sus lecturas sobre la misma a partir de las intuiciones 
aportadas por el guion. De esta manera, por un momento, en el instante de la 
visita a la sala, el tiempo del lector de la obra y el tiempo de Franco se encuentran 
en una trama dinámica, que da cuerpo a un lugar que ya no existe.  
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Imagen 49 Fotografías de la serie Prostitutas. Exposición 
Una impecable soledad Fotografías de Fernell Franco. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
La disposición museográfica tiende a desarrollarse a partir de la noción de vacío, 
expresado en los mínimos elementos físicos: la pared blanca, el silencio y las 
condiciones lumínicas idóneas llevan a la obra a un lugar de ficción por 
excelencia. Así, la obra se encuentra en un espacio como de laboratorio, aislado 
de bacterias, sin polvo, sin huellas, sin vestigio de presencia humana; como 
detenida en el tiempo y encerrada en el vacío, aislada del ruido, inodora, flotando 
en un espacio perfectamente estéril. 
La recomposición de este vacío, construido por los trayectos, agrupaciones y 
soportes propuestos en el guion, determinados además por la ausencia, potencia 
la observación de la obra a un nivel muy alto. El signo de intervención en la obra 
se encuentra tácito en medio de los elementos que toma prestados de ella y 
aquellos externos que logra conjugar. 
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Imagen 50 Fotografía Interior n° 2, 1976. Exposición 
Una impecable soledad Fotografías de Fernell Franco. 
Fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
La insignificancia podría tomarse como una característica, de la obra de Franco, 
inmersa en esta categoría de vacío. Según Baudelaire, uno de los cuatro rasgos 
determinantes de la pintura en la modernidad es la insignificancia, entendida 
como una pérdida del tema y una falta total de literalidad de la pintura. El artista 
escoge aquí un medio que, en principio, resguarda el mayor rigor de mímesis con 
la realidad; sin embargo, lo transforma hasta lograr que sus imágenes se 
conviertan en algo por completo diferente de sí mismas. Es así que aplica una 
total pérdida de sentido a sus composiciones y de esta forma potencia su carácter 
experiencial. La carga que referencia su trabajo se encuentra mediada por su 
parcial punto de vista y genera un total interés en el detalle, que de otra forma 
pasaría desapercibido para el espectador contemporáneo.  
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El vacío del motivo que supone este elemento en la obra, facilita la aparición de 
contenidos diversos nacidos en las lecturas de los espectadores. De esta manera,  
 
el sentido que el artista no desea atribuir a las imágenes puede ser imaginado o 
intuido por los espectadores contemporáneos.  
 
La potencia de esta estructura vacía, por la cual transitan los espectadores de la 
exposición por un camino libre de obstáculos para contemplar la obra, reside en 
el énfasis de la subjetividad como método de lectura más honesto. Esta 
subjetividad se encuentra constituida por el entramado que surge de la suma de 
visión del artista sumada a la del espectador, por lo que este último completa la 
trama emprendida por Franco en el momento de hacer sus fotografías. La 
memoria se presenta aquí en la construcción de este espacio vacío, en la 
composición de la obra y la tarea de la curaduría respectivamente,  facilitando la 
trascendencia de la memoria y extendiendo su duración en el tiempo presente a 
través de la imagen. 
  
 
 
 
 
 
4. Cuadro de consideraciones finales 
 
Tabla 1 Cuadro de consideraciones finales 
Exposición 
Criterio de 
análisis 
Noción 
 
Imagen 
 
Historia de 
Colombia a 
través de la 
fotografía 1842-
2010 
La naturaleza 
inmutable de la 
historia 
Conocimiento 
Imagen 51 Vista general Fotografías del Palacio 
de Justicia, 1985. Exposición Historia de 
Colombia a través de la fotografía. Fotografía: 
Maria Claudia Molano 
 
 
 
 
La pérdida de 
corporalidad 
en la ruina 
  
Exposición 
Criterio de 
análisis 
Noción Imagen 
Variaciones 
sobre El 
Purgatorio” de 
José Alejandro 
Restrepo 
El carácter 
veritativo de la 
obra de arte 
Justicia 
Imagen 52 Fotografías de la serie Mano de Dios. 
Exposición variaciones sobre El Purgatorio. 
fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Presencia/aus
encia: el 
cuerpo 
Una impecable 
soledad 
fotografías de 
Fernell Franco 
La 
memorabilidad 
del relato 
Memoria 
Imagen 53 Fotografía de la serie Aceras. 
Exposición una impecable soledad fotografías de 
Fernell Franco. fotografía: Maria Claudia Molano 
 
 
 
Ágora: el vacío 
como lugar 
que suscita la 
aparición 
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